





Kada nas je 5. velja~e 2001. zauvijek napustio profesor Ka~i}, mnogi od nas
nisu bili ni svjesni kako se to tako brzo moglo zbiti. O~ekivali smo da }emo ga
za koji dan ponovno vidjeti uurbanog ili vedrog i nasmijanog eljnog da s na-
ma uz kavu provede nekoliko kratkih i opu{taju}ih trenutaka prije nego {to se
posveti svojim obavezama bilo u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje bilo
na Filozofskom fakultetu. Me|utim, profesor nije dolazio.
Kako je vrijeme odmicalo, shvatili smo da nikad vi{e ne}emo susresti njegov
lik i da nikad vi{e ne}emo zamijetiti njegov blagi i diskretan osmjeh skriven
ispod brade i nao~ala. Shvatili smo da ostaju uspomene i sje}anja.
O profesoru Ka~i}u, o njegovu radu i posve}enosti jezikoslovlju svjedo~it }e
njegova disertacija, knjige i ~lanci, dakle tekstovi koji }e jasno pokazivati jezi-
koslovni put kojim se profesor Ka~i} kretao.
Me|utim, postoji o profesoru Ka~i}u ne{to {to nije nigdje zapisano, {to nije
ni na koji na~in dokumentirano, a {to bismo trebali istaknuti. Ono po ~emu bi
jo{ valjalo pamtiti profesora Ka~i}a jest ne{to po ~emu se on razlikovao od
mnogih svojih kolega profesora. To je osje}aj i razumijevanje za mlade ljude i
povjerenje koje im je znao iskazati. Stoga i ne ~udi {to se profesor okruio tako
velikim brojem novakinja i novaka {to u Institutu za hrvatski jezik i jeziko-
slovlje, a {to na Filozofskom fakultetu. Profesor Ka~i} znao je dati priliku mla-
dim ljudima za koje je smatrao da imaju smisla i talenta za jezikoslovlje i znao
im je pokazati put kojim valja krenuti u svijet jezikoslovlja. Ako je netko pak
ve} odabrao vlastiti put, profesor Ka~i} ga nije preusmjeravao ili tjerao da kre-
ne nekim drugim putem kojem je on moda osobno bio i skloniji, ve} je tiho i
pozorno promatrao kako se to mlado bi}e kre}e putem koji je samo odabralo i
uvijek ga u tome spremno podravao. Kada se pak mladi ~ovjek na{ao na ras-
kriju i nije znao treba li odabrati lijevu ili desnu stazu, profesor je uvijek bio
spreman pomo}i, i to opet jedino onako kako je smatrao ispravnim. Kada biste
na tom dugotrajnom putu u svijet jezikoslovlja kona~no postigli neki cilj, kada
biste napisali neki ~lanak, odrali izlaganje ili dovr{ili magisterij, profesor vas
nije obasipao hvalospjevima. Smatrao je to normalnim i o~ekivanim, a uvijek je
bio mi{ljenja da moete i bolje. Re~enica koju je vrlo ~esto znao izre}i kada bi
bio upoznat s nekim uratkom, a koja je zapravo iskazivala njegovo zadovoljstvo
u~injenim i vjeru u vas, bila je »Moda bude jednog dana ne{to od vas«. To je
re~enica koja je kazivala da mladi ~ovjek radi dobro i da je na dobrome putu.
Sva pomo}, podr{ka i razumijevanje i{lo je uvijek samo u jednom smjeru 
da budemo {to kvalitetniji u poslu kojim se bavimo, ali i {to sretniji u ivotu
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kojim ivimo. Profesor Ka~i} elio je mladima prenijeti svoju ljubav prema jezi-
koslovlju i prenijeti osje}aj da jezikoslovlje nije samo struka, ne{to ~ime se za-
ra|uje za ivot, ve} da je jezikoslovlje dio na{ega ivota, da se s jezikoslovljem
moe ivjeti i da se jezikoslovlje ivi. Kako bi to i dokazao, uvijek je isticao da
nije dovoljno samo pratiti i ~itati jezikoslovnu literaturu te pisati ~lanke, ve} da
se i na razne druge na~ine mladi jezikoslovac treba uklju~iti u rad jezikoslovne
zajednice. To je moglo biti radom u uredni{tvima nekih od jezikoslovnih ~aso-
pisa ili edicija, vo|enjem ili sudjelovanjem na Zagreba~kom lingvisti~kom kru-
gu ili radom na bilo koji drugi na~in kojim bi mladi ~ovjek mogao pridonijeti
razvoju jezikoslovne zajednice, a samim tim postati kvalitetniji i potpuniji jezi-
koslovac.
Budu}i da je i sam bio dugogodi{nji izvr{ni urednik ~asopisa Suvremena lin-
gvistika, smatrao je da je sudjelovanje u radu uredni{tva jednog jezikoslovnog
~asopisa za mladu osobu od neprijeporne vanosti. Prema njegovu mi{ljenju ra-
dom u uredni{tvu izgra|uju se kriteriji i stavovi o tome {to je i kakav bi trebao
biti znanstveni rad te se upoznaje jezikoslovna zajednica u cjelini, njezini smje-
rovi i kretanja.
Jedno od mjesta koje je za njega bilo neizostavno u izgradnji mladog jeziko-
slovca bio je i Zagreba~ki lingvisti~ki krug. Krug je za njega bilo mjesto koje
najbolje simbolizira njegov osje}aj prema jezikoslovlju. Mjesto gdje su se jezi-
koslovlje  struka i jezikoslovlje  ivot najbolje isprepletali. Smatrao je Krug
izuzetno vanim mjestom za mladoga ~ovjeka  mjestom gdje se {ire jezikoslov-
na znanja i vidici, gdje se grade mi{ljenja o onome {to se na Krugu izlae, gdje
se u~i argumentirano pitati i diskutirati, ali isto tako i mjesto gdje se {ire po-
znanstva, stvaraju prijateljstva.
I na kraju dodajmo jo{ ne{to. Priloge za ovaj broj ~asopisa Suvremena lin-
gvistika posve}en uspomeni na profesora Ka~i}a poslao je, osim njegovih bli-
skih kolega, suradnika i prijatelja, i nemali broj njegovih biv{ih novaka. To sa-
mo potvr|uje koliko su ga mladi ljudi cijenili i po{tovali, koliko su ga voljeli
kao ~ovjeka te koliki je trag ostavio u njima. Ovi prilozi zahvala su profesoru
{to je imao povjerenja u nas i razumijevanja za nas; na nama je da to povjere-
nje opravdamo, a da re~enicu »Moda bude jednog dana ne{to od vas« poku-
{amo ostvariti.
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